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Регіональна енергетика - це сукупність економічних відносин і 
підприємств, які займаються переробкою, виробництвом, зберіганням, 
транспортуванням, передачею, розподілом, торгівлею, збутом і реалізацією 
енергетичних продуктів в регіоні. Регіональна енергетика включає в себе 
муніципальну енергетику і енергетику у селах. 
В даному становищі енергетики України доцільним буде визначити 
поняття енергетичного регіону. Енергетичний регіон – це складне 
універсальне утворення самодостатніх підприємств та організацій які займа-
ються переробкою, виробництвом, зберіганням, транспортуванням, переда-
чею, розподілом, торгівлею, збутом і реалізацією енергетичних продуктів. 
Так,виділивши енергетичні регіони України можна розробити 
комплекс заходів для розвитку енергетики кожного регіону. 
Для підвищення ефективності використання енергоресурсів в регіонах, 
зниження ймовірності виникнення аварійних ситуацій у теплових та 
електричних мережах, підвищення надійності енергозабезпечення будинків 
та інших об’єктів суспільного призначення необхідне створення стійких 
енергетичних систем на всіх рівнях – від місцевого до національного. Стійкі 
енергетичні системи припускають збільшення використання поновлюваних 
джерел енергії, зменшення втрат при транспортуванні енергетичних ресурсів, 
підвищення енергоефективності як відносно виробництва, так і відносно 
споживання всіх видів енергії. 
Кризові явища на рівні регіонів у сфері виробництва й споживання 
енергетичних ресурсів, крім аварій, віялових відключень і техногенних 
катастроф, можуть проявлятись у такому: 
 неповне задоволення попиту на енергетичну продукцію в регіоні 
за відсутності надійності, безперебійності та безпеки; 
 незабезпечення екологічної безпеки видобутку, транспортування і 
споживання енергетичних ресурсів; 
 низька ефективність використання енергетичної продукції; 
 стагнація ринку альтернативних джерел енергії. 
Серед головних завдань, вирішення яких знівелює появу кризових 
явищ у регіональних енергетичних системах, слід відзначити такі: 
 законодавче закріплення пріоритетних напрямів здійснення захо-
дів щодо підвищення енергоефективності в регіоні; 
 забезпечення відповідності регіональної політики енергоефектив-
ності особливостям функціонування паливно-енергетичного комплексу 
регіону і потребам його розвитку; 
 законодавче визначення прав, обов’язків та відповідальності 
учасників енергетичної системи регіону при розробці та реалізації заходів 
щодо підвищення енергоефективності. 
 
